




BAB I   
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Bagi perusahaan  – perusahaan besar khususnya dalam bidang Ekonomi 
untuk dapat bertahan dalam persaingan dunia bisnis yang semakin ketat adalah 
adanya ketersediaan dana yang mencukupi. Untuk mendapatkan sumber dana 
yang murah maka perusahaan dapat menjual saham kepada publik melalui pasar 
modal. Pasar modal yang ada di Indonesia salah satunya adalah JII (JAKARTA  
ISLAMIC INDEX) yang merupakan sarana pertemuan bagi investor dan 
perusahaan yang akan menjual saham. 
Pada tanggal 3 juli 2000, PT Bursa Efek indonesia berkerja sama dengan 
PT. Dana reksa Investment Managemen (DIM) meluncurkan indeks saham yang 
dibuat berdasarkan syariah islam yaitu Jakarta Islamic Index (JII). Indeks ini 
diharapkan menjadi tolak ukur kinerja saham-saham yang berbasis syariah serta 
untuk lebih mengembangkan pasar modal syriah. 
Jakarta Islamic Indeks terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham yang 
sesuai dengan syariah islam. Pada awal peluncurannya, pemilihan saham yang 
masuk dalam kriteria syariah melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT. 
Dana reksa Investment Managemen. Akan tetapi seiring perkembangan 
pasar,tugas pemilihan saham-saham tersebut dilakukan oleh Bapepam-LK, 
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